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SAŽETAK 
Ovim završnim radom nastoji se prikazati važnost hotelijerstva i turizma za gospodarski 
razvoj Republike Hrvatske.  
Rad se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu iznosi se pregled 
povijesti hotelijerstva u svijetu i Republici Hrvatskoj te je u kratkim crtama predstavljen 
strateški plan razvoja turizma Republike Hrvatske. Prikazan je uvid u zakonsku 
regulativu u okvirima turizma, kategorizaciju i organizacijsku strukturu manjeg hotela s 
predstavljanjem odjela koji su važni za dobru posjećenost, zadovoljne goste, a samim 
time i za financijsku uspješnost hotela. Odjeli recepcijskog poslovanja i domaćinstva 
opisani su na temelju kontakata autora završnog rada s voditeljima navedenih odjela 
hotela i osobnog iskustva iz hotela u kojem je četiri sezone bio zaposlen. Za teoretski 
dio rada korištene su kvalitativne metode istraživanja – istraživanje za stolom, analiza i 
sinteza, indukcija i dedukcija. Osim literature, korišteni su i osobni iskustveni podatci 
autora. 
Posljednji dio završnog rada odnosi se na praktični dio, a podrazumijeva poslovni plan 
za otvaranje manjeg sportskog hotela.  
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1. UVOD 
Ekonomsko značenje turizma i hotelijerstva u svijetu i Republici Hrvatskoj je veliko, ali 
socijalne i ekološke posljedice istog moraju biti dobro odmjerene, planirane i 
kontrolirane.  
U posljednjih nekoliko godina vodeće hotelske grupacije pokrenule su investicije u 
Republici Hrvatskoj koje su dovele do podizanja kvalitete smještaja i povećanja broja 
hotela s četiri i pet zvjezdica. Modernizacija hotelske infrastrukture donijela je više 
standarde usluga i brojne dodatne atrakcije koje privlače zahtjevnije turiste. Investicije u 
turizmu tijekom 2017. godine, a prije svega u hotelijerstvu, procjenjuju se na 800 
milijuna eura. Očekuje se otvaranje četrdesetak novih, odnosno obnovljenih, hotela. 
Udio privatnog apartmanskog smještaja u odnosu na hotelski smještaj još je uvijek u 
porastu, unatoč ciljevima zacrtanim Strategijom razvoja turizma Rapublike Hrvatske do 
2020. godine. Državni ured za reviziju je u ožujku 2016. godine proveo analizu 
učinkovitosti provedbi mjera utvrđenih Strategijom te utvrdio i izvijestio kako su 
ostvarene investicije u odnosu na one planirane manje za čak 38,0% te ih je stoga 
potrebno intenzivirati kako bi se ostvarila planirana vrijednost investicija od 
7.000.000.000 EUR do 2020. godine (Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti, 
2016). 
Ovim se završnim radom na primjeru uspješnog poslovanja manjeg hotela želi istaknuti 
važnost takvih projekata za razvoj turizma i hotelijerstva Republike Hrvatske te opisati 
njihova provedivost. 
U prvom dijelu završnog rada govori se o povijesnom razvoju hotelijerstva i o ulozi 
hotelijerstva za Republiku Hrvatsku u sadašnjosti. U narednim poglavljima opisuje se 
organizacijska struktura hotela i njegovi najvažniji odjeli, dok se u posljednjem 
poglavlju,  na osnovi originalne poduzetničke ideje aplikativne prirode, nastoji prikazati 
koji su alati potrebni kako bi se poslovna ideja ostvarila na uspješan i profitabilan način. 
Izrađena su temeljna financijska izvješća koja su pokazatelj uspješnosti poslovanja. U 
ovom su radu korištene kvalitativne i sekundarno kvalitativne metode istraživanja, 
metoda intervjua te analiza statističkih podataka. 
Cilj izrade rada je istaknuti važnost hotelijerstva za Republiku Hrvatsku budući da 
trenutni prihodi od turizma čine skoro 20% ukupnog BDP-a države. Razvoj 
hotelijerstva važan je zbog privlačenja investicija i gospodarskog rasta, otvaranja novih 
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radnih mjesta i porasta zaposlenosti, a svako poboljšanje grane hotelijerstva u Hrvatskoj 
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2. DEFINIRANJE I POVIJESNI RAZVOJ HOTELA 
Pojam hotel potječe od francuske riječi „hôte“ što znači gost, a izvedena je od riječi 
„hospital“ što znači kuća za goste (Radić, 1975). U svjetskim okvirima postoji problem 
decidirane definicije hotela. Ne može se sa sigurnošću utvrditi koji su to sadržaji 
potrebni da bi činili neki smještajni objekt hotelom, s obzirom da hoteli mogu biti 
organizirani kao mali obiteljski vođeni poslovi pa sve do velikih međunarodnih lanaca u 
vlasništvu velikog broja dioničara. Svjetska turistička organizacija (u daljnjem tekstu: 
WTO) pri definiranju hotela koncentrira se na veličinu samog objekta, usluge koje nudi 
i provedenost postupka kategorizacije.  
Hotel je prema WTO smještajni objekt u kojem se usluge smještaja pružaju u 
određenom broju soba, koji pruža određene usluge uključujući posluživanje u sobama 
(room service), dnevno čišćenje i pospremanje soba i prostorija za osobnu higijenu 
gostiju, koji je kategoriziran prema opremi i uslugama koje nudi te kojim upravlja 
jedinstveni menadžment (Bunja, 2006).  
2.1. Povijesni pregled razvoja turizma i hotelijerstva u Republici Hrvatskoj 
Prvi danas poznati ugostiteljski objekti na području Republike Hrvatske datiraju iz 
rimskog doba. Bili su to oskudno uređeni objekti usmjereni na točenje pića i pružanje 
usluge prehrane. U priobalju se već u 14. i 15. stoljeću spominju gostionice i svratišta, i 
to uglavnom na području Dubrovnika, Splita i Rijeke. Od 16. stoljeća se u Republici 
Hrvatskoj spominju svratišta i prenoćišta koja su obično bila smještena na poštanskim 
postajama i u mjestima u kojima su se nalazile carinarnice (Čižmar i Weber, 1994). 
Za potrebe hodočasnika i odlazaka na liječenje već su početkom 19. stoljeća postojala 
prva svratišta, prenoćišta, hoteli i toplice. Tako su među prvima otvorene Daruvarske, 
Stubičke i Varaždinske toplice. Organizirani turizam u Republici Hrvatskoj star je oko 
150 godina. 
Početak razvoja hrvatskog hotelijerstva seže u razdoblje od 1844. do 1884. godine. To 
je period koji je obilježen masovnim putovanjima vlakovima i parobrodima (Bakan, 
2003).  
Na prostorima današnje Republike Hrvatske prvi objekt takve namjene bila je Vila 
Angioliona u Opatiji, prikazana na slici 1. Vila se u to vrijeme nazivala „Abbazia“, a 
sagradio ju je riječki veletrgovac i patricij Higin Scarpa 1844. godine. Prvi registrirani 
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hotel na našim prostorima je hotel - svratište A. Tocilja na Hvaru iz 1848. godine te 
gostionica sa sobama u Dubrovniku iz 1854. godine. Prvi hotel datira iz 1868. godine na 
Hvaru, a osniva ga Higijeničarsko društvo „Societa Igienica“ (Cerović, 2003). Godine 
1882. Društvo južnih željeznica kupuje Vilu Angiolinu i pretvara je u hotel. Na taj način 
želi od Opatije stvoriti organizirano morsko kupalište – lječilište (Ružić, 1997). 
Elitno hotelijerstvo započinje gradnjom hotela „Kvarner“ (Quarnero) u Opatiji kojeg 
1884. gradi Društvo južnih željeznica iz Beča, a godina njegovog otvaranja smatra se 
rođendanom hrvatskog  suvremenog hotelijerstva (Bakan, 2003). 
Slika 1. Villa Angiolina 
 
Izvor: www.visitopatija.com 
Nakon Prvog svjetskog rata uslijedilo je razdoblje ekonomske krize bez pretjerane 
gradnje hotela. Goste s prostora Austrije i Njemačke zamjenjuju gosti iz Češke, 
Slovačke te nove državne tvorevine SHS. Godine 1925. izgrađen je hotel „Esplanade“ u 
Zagrebu koji je prvi pratio trendove hotelijerstva 20. stoljeća. Razdoblje nakon Drugog 
svjetskog rata obilježeno je izrazitom ideološkom crtom turizma „jeftin odmor za 
radničku klasu“, a što je podrazumijevalo izgradnju radničkih odmarališta i obnovu 
postojećih hotela. Novih hotela izgrađeno je malo, a struktura gostiju mijenja se u korist 
domaćih gostiju. Nakon 1966. dolazi do snažnog zamaha izgradnje u hotelijerstvu, 
političke liberalizacije i otvaranja prema inozemstvu. Veliki broj turista nije pratila 
kvaliteta usluge i kvalitativno upravljanje prostorom pa je dolazilo do nedostataka vode, 
gužvi na cestama i trajektima, overbooking i sl. U to je vrijeme izobrazba kadrova za 
ugostiteljstvo i hotelijerstvo doživjela snažan zamah. Nakon Domovinskog rata slijedi 
promjena vlasničke strukture, adaptacija postojećih hotela, a krajem 1990-ih započinje 
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prvi investicijski ciklus u hrvatsko hotelijerstvo (Istra, Kvarner). Od 2001. - 2009. 
dolazi do većih investicija i na području Dubrovnika, srednje Dalmacije i područja 
Zadra (Bakan, 2003). Najnovija politička situacija u Europi i svijetu dodatno pogoduje 
hrvatskom turizmu koji svake godine bilježi nove rekorde u broju gostiju i u ostvarenim 
noćenjima. 
2.2. Povijesni pregled razvoja hotelijerstva u svijetu 
Prvobitno je ugostiteljstvo nastalo iz gostoprimstva kako bi se ugostili putnici iz dalekih 
krajeva koji nisu imali gdje prenoćiti. Takav oblik gostoprimstva bio je besplatan. Kod 
svih starih naroda bila je razvijena moralna obaveza ugošćivanja putnika. Tek s 
porastom razmjene dobara pojačava se potreba kretanja ljudi. Tada se gostoprimstvo 
počelo naplaćivati, i to prvo u robi (najčešće žitu), a kasnije u novcu. Prvi tragovi 
ugostiteljstva nađeni su u starim robovlasničkim državama na Sredozemnom moru –  
Egipat, Grčka, Rimsko Carstvo (Čižmar i Weber, 1994). 
Prema jednom zapisu već je 512. godine prije Krista u starom Egiptu postojala 
gostionica čiji je jelovnik sadržavao samo jedno jelo. Kod istočnih naroda već su u 5. 
stoljeću prije Krista postojali tzv. „karavansaraji“  koji su služili za smještaj putnika koji 
su putovali karavanama (na devama). Oni su se sastojali od posebnog dvorišta za 
životinje i jednostavnih soba za putnike. Ugostiteljski objekti najprije su nastali uz 
prometne putove, a potom u naseljima i gradovima, uz prometna čvorišta. S propašću 
Rimskog Carstva i pojačanim seobama naroda putovanja su postajala sve opasnija pa se 
rijetko putovalo. Malobrojnim se putnicima pružalo gostoprimstvo najčešće u 
samostanima i tzv. hospitalima. Smirivanjem prilika ponovno se pojačao promet 
putnika, a s njime i otvaranje gostionica i svratišta. Križarski ratovi koji su počeli 1095. 
godine posredno su jačali razvoj putovanja i trgovine, a što je dovelo do jačeg razvoja 
ugostiteljstva. S razvojem srednjovjekovnih gradova povećava se broj ugostiteljskih 
lokala. U to su se vrijeme ugostiteljski lokali udruživali u cehove (organizacije obrtnika 
iste struke koje su štitile njihove interese). Razvoj prometnih sredstava te pojava 
željezničko parobrodskog prometa bili su dodatni impuls za otvaranje sve većeg broja 
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3. ULOGA HOTELIJERSTVA U HRVATSKOM TURIZMU 
Kolika je gospodarska važnost hotelijerstva i turizma u Republici Hrvatskoj govori 
Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, donijeta od strane 
Vlade 2013. godine, a u kojoj se posebno naglašava važnost izgradnje novih hotelskih 
kapaciteta.  
3.1. Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine 
Turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a kako 
bi se bolje razvijao potrebne su dodatne investicije u hotelijerstvu. Prema podacima 
Hrvatske narodne banke (HNB) tijekom 2016. godine prihodi od turizma u ukupnom 
BDP-u iznosili su 18,9%. Unatoč tome još uvijek kaskamo za konkurentskim zemljama 
pa tako Italija ima oko 35 000 hotela dok ih je u Hrvatskoj samo oko 1 000 te zato treba 
stvoriti bolje investicijske uvjete za potencijalne ulagače te zakonodavstvo prilagoditi 
potrebama investitora kako bi cjelokupno okruženje bilo naklonjenije ulaganjima i 
investitorima. 
U Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine koju je donijela 
Vlada Republike Hrvatske veliku ulogu ima razvoj hotelijerstva. Ovdje je nekoliko 
primjera iz navedene Strategije (2013) koji se odnose na hotelski smještaj: 
Koristi turizma Republici Hrvatskoj:    
- investicije i snažniji gospodarski rast 
- zapošljavanje/nova radna mjesta 
- važan doprinos društvenoj zajednici                         
Sadašnje stanje:   
-  više od 852 000 stalnih ležajeva – 13% u hotelima 
- svega 40% hotelskih kapaciteta su visoke kategorije  4* i 5* 
- svako treće noćenje ostvareno je u privatnom smještaju 
Nedostaci hrvatskog turizma:   
- nedostatak kvalitetne hotelske ponude praćen nedovoljnom investicijskom 
aktivnošću 
Ciljevi razvoja turizma do 2020. godine:  Povećanje hotelskog udjela (s 13% na 18%) 
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U tablici 1 prikazana je investicijska strategija za povećanje hotelskih kapaciteta do 
2020. godine. 
Tablica 1. Investicijska strategija  
Opis investicije Iznos (postojeći kapaciteti) Iznos (novi kapaciteti) 
Nova izgradnja hotela i resorta – 
20 000 soba 
  
2.2 mlrd. EUR 
Obnova i rekonstrukcija 
postojećih hotela – 15 000 soba 
 
825 mil. EUR 
 
Mali obiteljski hoteli i pansioni 30 mil. EUR 265 mil. EUR 
Ploveći mali hoteli 10 mil. EUR 100 mil. EUR 
Ukupno 865 mil. EUR 2.565 mlrd. EUR 
Izvor: Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine 
Iz tablice 1 vidljiva je važnost koju Vlada Republike Hrvatske pridaje obnovi 
postojećih, a posebno izgradnji novih hotelskih kapaciteta kod čega je najveći dio 
sredstava predviđen za izgradnju novih hotela i resorta s ukupnim kapacitetom od 20 
000 soba. 
Za strategiju razvoja turizma do 2020. godine predviđena su sredstva u iznosu od 7 
mlrd. EUR, a prema gornjim podacima za razvoj hotelijerstva predviđena je gotovo 
polovica tih sredstava što dovoljno govori o važnosti razvoja hotelijerstva (Strategija 
razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, 2013). 
3.2. Zakonski okviri za poslovanje hotela te njihova zastupljenost u županijama 
Zakonske okvire za poslovanje hotela definira Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 
85/15). Ministarstvo turizma Republike Hrvatske donijelo je Pravilnik o razvrstavanju, 
kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 
56/16) kojim se reguliraju svi uvjeti i karakteristike određenih vrsta hotelskih objekata. 
Prema navedenom pravilniku, objekti iz skupine hoteli razvrstavaju se sukladno 
obveznim ugostiteljskim uslugama u vrste: 
1. Hotel baština (heritage) 
2. Difuzni hotel 
3. Hotel 
4. Aparthotel 
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5. Turističko naselje 
6. Turistički apartmani 
7. Pansion 
8. Integralni hotel (udruženi) 
9. Lječilišne vrste 
Osim navedenih vrsta spominju se još i hoteli posebnog standarda kao što su Hotel 
business, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotelcoastal 
holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health 
& fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s 
invaliditetom i Hotel bike. 
U tablicama 2 do 5 prikazane su županije s najvećim brojem objekata, smještajnih 
jedinica i kreveta po kategorijama.  
U tablici 2 prikazan je udio hotela s 2* u ukupnom broju objekata. 
Tablica 2. Prikaz zastupljenosti hotela s 2* 
Zastupljenost po 
županijama 








Hrvatska ukupno 69 6152 12405 
Istarska 8 1384 2679 
Primorsko-goranska 10 943 1953 
Ličko-senjska 5 261 536 
Zadarska 2 260 628 
Šibensko-kninska 4 191 361 
Splitsko-dalmatinska 16 1770 3442 
Dubrovačko-neretv. 7 776 1731 
Grad Zagreb 4 131 281 
Ukupno 56 5716 11611 
Izvor: Ministarstvo turizma 
Prema podacima iz tablice 2 najveći broj objekata s 2* nalazi se na području Primorsko-
goranske i Splitsko-dalmatinske županije. Postotak hotela s 2* u ukupnom broju 
kategoriziranih hotela u Republici Hrvatskoj iznosi 10,25%.  
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U tablici 3 prikazan je udio hotela s 3* u ukupnom broju objekata. 










Hrvatska ukupno 304 20240 39925 
Istarska 45 4612 9087 
Primorsko-goranska 43 3834 7684 
Ličko-senjska 6 550 1179 
Zadarska 21 1271 2698 
Šibensko-kninska 15 933 1610 
Splitsko-dalmatinska 53 3153 6469 
Dubrovačko-neretv. 34 2763 5557 
Grad Zagreb 29 1247 2250 
Ukupno 246 18363 36534 
Izvor: Ministarstvo turizma 
Prema podacima iz tablice 3 najveći broj objekata s 3* nalazi se na području Istarske, 
Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije. Od ukupnog broja kategoriziranih 
objekata objekti s 3* zastupljeni su s visokih 45,17%. 
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Hrvatska ukupno 265 25251 47995 
Istarska 42 7178 13953 
Primorsko-goranska 49 4597 8594 
Ličko-senjska 9 256 432 
Zadarska 18 1528 2884 
Šibensko-kninska 14 1504 2577 
Splitsko-dalmatinska 67 4390 8608 
Dubrovačko-neretv. 24 2865 5668 
Grad Zagreb 15 1587 2767 
Ukupno 237 23905 45483 
Izvor: Ministarstvo turizma 
Prema podacima iz tablice 4 najveći broj objekata s 4* nalazi se na području Istarske, 
Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije. Od ukupnog broja kategoriziranih 
objekata objekti s 4* zastupljeni su s 39,38%. 
U tablici 5 prikazan je udio hotela s 5* u ukupnom broju objekata. 












Hrvatska ukupno 35 5286 10293 
Istarska 5 791 1455 
Primorsko-goranska 9 743 1446 
Zadarska 1 210 420 
Splitsko-dalmatinska 4 661 1323 
Dubrovačko-neretv. 15 2673 5239 
Grad Zagreb 1 208 410 
Ukupno 35 5286 10293 
Izvor: Ministarstvo turizma 
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Prema podacima iz tablice 5 najveći broj objekata s 5* nalazi se na području 
Dubrovačko-neretvanske županije. Postotak hotela s 5* u ukupnom broju 
kategoriziranih hotela u Republici Hrvatskoj iznosi svega 5,20% te u tom segmentu 
postoji najveća potreba za ulaganjem. 
Prema statističkim podacima Ministarstva za turizam u siječnju i veljači 2017. godine 
udio turista koji su boravili u hotelima prema ostalim vrstama smještaja iznosio je 67%. 
To se može objasniti strukturom turista (većina stranih turista, na prvom mjestu turisti iz 
Slovenije i Koreje) te privatnim smještajem koji je tradicionalno orijentiran na ljetnu 
sezonu. Po podacima za razdoblje do kraja travnja 2017. udio turista u hotelima pao je 
za 7%, od 67% na 60%. 
Od primorskih županija najveći turistički promet u prva dva mjeseca 2017. godine 
zabilježen je u Istarskoj županiji s 57,2 tisuće dolazaka (rast 14,3%) te 171,0 tisuća 
noćenja (rast 10,6%). Slijedi Primorsko-goranska županija s 49,8 tisuća dolazaka (rast 
2,5%) te 132,4 tisuća noćenja odnosno 1,5% više nego u istom razdoblju prethodne 
godine. 
Na trećem mjestu nalazi se Splitsko-dalmatinska županija s 35,3 tisuće dolazaka (rast 
18,2% i 81,0 tisuća noćenja (rast 15,5%) (Službeni podaci Ministarstva turizma o 
turističkom prometu do veljače 2017. godine). 
Podaci iz tablica 2 do 5 jasno pokazuju da se velika većina hotela nalazi na području 
Jadrana. Iznimku čini područje grada Zagreba koji posljednjih godina bilježi pravi bum i 
privlači sve veći broj turista sa svih strana svijeta. Tako je Zagreb u 2015. godini 
posjetilo oko milijun gostiju, najviše iz Koreje, Italije, Njemačke i SAD-a. Udio stranih 
gostiju u ukupnom broju posjetitelja iznosi oko 75%. 
Kad uzmemo u obzir da Hrvatska ima 20 županija i grad Zagreb koji ima status 
županije, a velika većina hotela nalazi se u svega 8 županija, nameće se zaključak da je 
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3.3. Važnost zaštite okoliša u hotelijerstvu 
Posljednjih godina u svijetu raste novi zeleni trend u turizmu. Raste broj internetskih 
stranica koje daju informacije o ekološki osviještenim destinacijama među kojima su 
najpoznatije www.gogreentravelgreen.com i www.sustainabletourism.net. 
Hoteli su mjesta u kojima boravi veliki broj ljudi. Za svakodnevno tuširanje, kuhanje, 
čišćenje, zalijevanje zelenih površina, pranje suđa i rublja, bazene i drugo potrebne su 
ogromne količine vode. Posebno u visokokategoriziranim hotelima gosti očekuju da se 
svakodnevno temeljito čiste sobe te mijenjaju ručnici i posteljina. Isto su tako i velike  
količine smeća koje ostaju iza gostiju. Zbog toga je važno da svaki hotel ima razvijen 
program zaštite okoliša kako bi se negativan utjecaj hotela na prirodu smanjio koliko je 
god moguće. Ipak, zaštita okoliša samo je jedna od komponenti društveno odgovornog 
poslovanja, odnosno korporativne društvene odgovornosti čije smjernice modela 
trostruke bilance danas primjenjuju svi veći, ali i mali boutique hoteli. Uz zaštitu 
okoliša, koncept korporativne društvene odgovornosti propisuje i društvenu te 
ekonomsku održivost. U području hotelijerstva najviše se pažnje i istraživanja 
posvećuje upravo zaštiti okoliša kao komponenti društvene odgovornosti te u je u ovom 
radu obrađeno i područje zaštite okoliša. 
U Republici Hrvatskoj trenutno 41 hotel ima certifikat o održivom poslovanju 
"Sustainable Hotel Certificate by UPUHH" koji im je dodijelila Udruga poslodavaca u 
hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) tijekom prošle i ove godine. Certifikat „Zeleni hotel“ 
jamči da objekti u svom poslovanju slijede svjetske trendove održivog poslovanja, 
poput uspješnog upravljanja održivošću u svakodnevnom hotelskom poslovanju, zaštite 
okoliša i stalnog razvijanja svijesti o toj zaštiti, poput energetske učinkovitosti, 
edukacije zaposlenika, uštede energije i vode, nabave, prodaje, marketinga i PR-a, kao i 
kontrole ispuštanja emisije CO2 (Ministarstvo turizma, 2015). 
Pravnu osnovu održivog razvoja određuju sljedeći temeljni propisi i dokumenti: 
- Ustav Republike Hrvatske 
- međunarodne konvencije i sporazumi kojih je Republika Hrvatska potpisnica 
- zakoni 
- podzakonski propisi: uredbe, pravilnici i dr. (Tišma i sur., 2004). 
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost potiče korištenje obnovljivih izvora energije u javnom i poslovnom 
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sektoru. Projektima obnovljivih izvora energije omogućuju se poslovne uštede, tvrtke 
postaju konkurentnije, stvaraju se preduvjeti za nova zelena radna mjesta, smanjuju se 
emisije CO2 i ovisnost o klasičnim energentima. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 
izdaje eko-certifikat za hotele i kampove „Prijatelj okoliša“ prema europskom znaku 
„EU-Flower“ koji mogu dobiti najnapredniji hoteli i kampovi. „Prijatelj okoliša“ dio je 
Udruge Svjetske mreže znakova zaštite okoliša (Global Ecolabelling Network, GEN). 
Važno je ispravno procijeniti u kojem obujmu okolina i kultura mogu podnijeti razvoju 
turizma i hotelijerstva bez da dođe do ozbiljnih promjena ili čak i sloma određenih 
resursa i sistema. Svako mjesto ima određeni kapacitet koji se ne smije prekoračiti. 
Naročito za manje eko-sisteme poput otoka (pitanje slatke vode, upravljanje otpadom). 
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4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA HOTELA  
Organizacijsku strukturu hotela čine poslovne jedinice čiji broj i vrstu određuje vrsta i 
veličina hotela. Veći hoteli imaju potrebu za ustrojavanje posebne službe za obavljanje 
određene funkcije dok u manjim hotelima veći djelokrug poslova može obavljati samo 
jedna osoba. Nadalje, u tekstu će biti prikazani odjeli hotela. Svi odjeli imaju jasno 
definirane zadatke i djelokrug rada, no međusobno se nadopunjuju kako bi konačni 
rezultat bio zadovoljan gost i uspješno poslovanje hotela. Na čelu svakog odjela nalazi 
se odgovorna osoba, menadžer ili voditelj, koji kontrolira poslovanje svog odjela i u 
suradnji s drugim voditeljima odjela vodi poslovnu politiku hotela. Bez obzira radi li se 
o većem ili manjem hotelu osnovne dužnosti uvijek su iste. Gosti koji većinom 
unaprijed rezerviraju sobu očekuju da ih dočeka čista i sigurna soba te na kraju boravka 
plaćaju račun.  
4.1. Organizacijska struktura manjeg hotela (do 75 soba)  
Organizacijska struktura hotela podrazumijeva direktora, knjigovođu, tj. računovođu, 
voditelja domaćinstva, šefa recepcije i voditelje održavanja uz pripadajuće osoblje. 
Svaki hotel i smještajni objekt bez obzira na veličinu ima odgovornu osobu koja donosi 
konačne odluke o upravljanju objektom.  Nazivi za takvu osobu mogu biti različiti, ali 
je uobičajeno da se na čelu hotela nalazi direktor. Direktor je ključna osoba koja utječe 
na kratkoročnu profitabilnost hotela i koja se nalazi na čelu hotelskog upravljačkog 
tima.  
Posao direktora sastoji se od više važnih zadataka:  
Odnosi s ulagačima 
Najčešći je slučaj da je hotelskog direktora zaposlio vlasnik ili vlasnici hotela koji 
očekuju da će direktor hotela pozitivno utjecati na status hotela na tržištu, na fizičko 
stanje i profitabilnost. 
Upravljanje hotelom grupacije zaštićene marke 
Mnogi se hoteli danas pridružuju franšiznoj zaštićenoj marci. Neke franšizne kompanije 
dodjeljuju bodove za osiguranje kvalitete koji se dodjeljuju nakon redovnih godišnjih 
kontrola. Tom se metodom provjeravaju djelotvornost direktora hotela, njegovog 
upravljačkog tima, kao i izvršavanje financijskih obveza vlasnika hotela. 
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Odnosi s lokalnom zajednicom 
Lokalna uprava i čelni ljudi lokalnih zajednica očekuju od direktora hotela da svojim 
poslovanjem privlači nove poslove, proširuje turističku ponudu te osigurava prosperitet 
lokalne poslovne zajednice. Za uspješno surađivanje s lokalnom zajednicom direktora 
hotela mora karakterizirati otvorena ličnost, društvenost te sposobnost javnog nastupa i 
održavanja govora. 
Rukovođenje hotelskim menadžment timom 
Iako nije moguće da je direktor vrhunski stručnjak za svako funkcionalno područje 
hotela, on je rukovoditelj menadžerima i voditeljima koji su zaduženi za pojedine odjele 
i mora biti upoznat s temeljnim zadacima svakog pojedinog odjela. Od direktora se 
očekuje da radi s menadžerima na poboljšanju njihove efikasnosti i učinkovitosti odjela 
kojima rukovode. 
Upravljanje objektom 
Ciljevi upravljanja hotelom mogu biti različiti, a zadatak je direktora hotela da ostvari te 
ciljeve. Ciljevi mogu biti vezani uz ostvarivanje dobiti, stupanj usluge, učinkovitost ili 
neke druge specifične ciljeve koje postavi direktor hotela ili vlasnik objekta. Većina 
stručnjaka koja proučava menadžment hotela smatra za proces menadžmenta ključna 4 
područja upravljanja: planiranje, organiziranje, zapošljavanje/rukovođenje, 
kontrola/vrednovanje (Hayes i Ninemeier, 2005). 
4.2. Odjeli knjigovodstva i računovodstva 
Osnovna svrha knjigovodstva je bilježenje i rezimiranje financijskih podataka, dok 
računovodstvo obuhvaća sustave za prikupljanje financijskih podataka, njihovu analizu 
te izradu preporuka radi pružanja pomoći pri donošenju odluka menadžmenta. 
Najodgovornija osoba za ostvarenje financijskih učinaka je direktor hotela, a u većim 
hotelima nadgledavanje računovodstvenih i knjigovodstvenih funkcija vrši kontrolor, 
koji pomaže direktoru pri „kontroli“ i analizi rezultata. U većim će hotelima na položaju 
kontrolora biti ovlašteni računovođa. Kontrolor koji sveobuhvatno vlada 
računovodstvom i koji može stručno interpretirati financijske podatke od velike je 
pomoći direktoru hotela. Računovodstveni sustavi mogu biti centralizirani ili 
decentralizirani. U centraliziranom računovodstvenom sistemu financijski se podatci iz 
hotela prenose računalom u središnjicu (kod hotelskih lanaca ili kompanija) gdje se 
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dalje obrađuju i analiziraju. Kod decentraliziranih računovodstvenih sustava direktor 
hotela i kontrolor imaju značajnije uloge kod pripremanja financijskih dokumenata. 
Ažurirana prognoza prihoda iz svih segmenata mora uvijek biti dostupna direktoru 
hotela kako bi isti mogao donijeti odgovorne odluke. Ključno sredstvo za učinkovito 
upravljanje hotelom je proračun prihoda, troškova i dobiti. Njime se planira korištenje 
svih vrsta resursa, a on obuhvaća gotovinu, alate i materijale te stvarni rad u cilju 
ostvarivanja najučinkovitijeg upravljanja hotelom. U hotelskoj se industriji uglavnom 
koriste tri tipa proračuna: dugoročni, godišnji i mjesečni (Hayes i Ninemeier, 2005). 
4.3. Voditelj domaćinstva i osoblje te voditelj održavanja i osoblje 
Opis poslova koji su u nadležnosti tog odjela proteže se od čišćenja svih soba i 
otvorenih (zajedničkih) prostora do odgovornosti za nabavu sredstava za čišćenje i 
artikala za goste. Za goste bi isti trebali biti „nevidljivi“. Usluga čišćenja pruža se na 
dnevnoj bazi, a vrši se većinom u jutarnjim satima između 9 i 12 sati. Sobe se čiste po 
potrebi (u hotelima najviših kategorija i na dnevnoj bazi). Zaposleni u ovom ogranku 
hotela trebali bi raspolagati sa sljedećim socijalnim kompetencijama: izražen smisao za 
urednost i talent za organizaciju, spremnost za rad u timu, fleksibilnost i motivacija, 
diskrecija, pouzdanost i odgovornost, ljubaznost, besprijekorno i prijazno ophođenje s 
gostima, njegovana vanjština, samopouzdanje i samostalan rad. 
Voditeljica/voditelj odjela domaćinstva ima sljedeće zadatke: kontrola čistoće u svim 
sobama, poštivanje standarda kvalitete, raspored rada osoblja zaduženog za čišćenje, 
školovanje suradnika i osposobljavanje za rad, nadzor i kontrola osoblja, vođenje računa 
o besprijekornoj suradnji s odjelima tehnike i recepcije, osiguravanje optimalnog servisa 
za goste, naručivanje inventara, potrošnog materija, rublja i artikala za goste, različiti 
administrativni poslovi, ispravno postupanje s nađenim stvarima. Podaci o poslovanju 
odjela domaćinstva dobiveni su putem intervjua i razgovorima autora završnog rada s 
voditeljima i djelatnicima odjela domaćinstva u hotelu Diadora, Zadar. 
Hotelski gosti očekuju da ih dočeka hotel u kojem sve savršeno funkcionira: rasvjeta, 
topla voda ili klima. Način na koji se održavaju javni prostori i opće stanje hotelskog 
objekta također utječu na to hoće li se gosti osjećati ugodno i biti zadovoljni. Troškovi 
održavanja ovise o starosti hotela. I za potpuno nove hotele moraju se osigurati sredstva 
za tehničko održavanje, a koji pokrivaju troškove plaća i beneficija za osoblje 
održavanja, rezervnih dijelova i usluga vanjskih servisera. Od odjela tehničkih usluga 
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očekuje se da na najučinkovitiji način vodi poslove održavanja sredstvima koja su im 
dodijeljena proračunom. Kako bi se to ostvarilo, ovaj odjel mora izraditi plan 
predvidivih poslova, a zatim taj plan primjenjivati te dokumentirati podatke o 
obavljenim poslovima. Neovisno o tome provode li se planovi održavanja, hotelske se 
zgrade uporabom troše i moraju se obnavljati da bi hoteli mogli konkurirati novim 
hotelima. Budući da je obnova i rekonstrukcija hotela nužna, za nju se moraju 
predvidjeti rezervna sredstva i uspostaviti rezervni fond koji mora prosječno iznositi 2% 
do 4% bruto hotelskog prihoda od prodaje (Hayes i Ninemeier, 2005). 
U tablici 6 prikazani su troškovi održavanja prema starosti hotela. 
Tablica 6. Vijek trajanja hotela  
 
Starost zgrade Karakteristike zgrade i potrebe 
1 - 3 godine Niski troškovi održavanja 
3 - 6 godina Troškovi održavanja rastu 
6 - 8 godina Nužno je osvježenje; prosječni troškovi održavanja 
8 - 15 godina Nužna je manja obnova i osvježenje 
15 - 22 godine Nužna je veća obnova i osvježenje 
22 + godina Rekonstrukcija je nužna; visoki troškovi održavanja 
Izvor: Hayes i Ninemeier: Upravljanje hotelskim poslovanjem, 2005. 
Iz tablice 6 vidljivo je da sa starošću objekta rastu i troškovi održavanja istog, stoga je 
važno da se poslovi održavanja provode redovito kako bi se produžio vijek trajanja 
zgrade i izbjegla zapuštenost objekta koja povlači za sobom velike troškove renoviranja. 
Troškovi održavanja povećavaju se i dužim nekorištenjem objekta, a isti su u tom 
slučaju i neizbježni. 
U svakom se hotelu manji zahvati i osvježenja poduzimaju neprekidno. Velika 
obnavljanja trebalo bi provoditi svakih 6 do 10 godina. Troškovi obnavljanja uvijek su 
visoki, kao i troškovi čišćenja koje je potrebno provoditi tijekom obnavljanja. Za 
vrijeme rekonstrukcije hotela ruše se i mijenjaju zidovi, a sobe i javni prostori se u 
potpunosti obnavljaju i kompletni se sustavi moderniziraju. Rekonstrukcija se vrši 
svakih 25 do 50 godina, a ukoliko se ista ne provede, smanjuje se potencijal hotela za 
ostvarenje prihoda. S obzirom da gosti vrlo brzo primijete obavlja li odjel tehničkih 
usluga svoj posao te obavlja li ga dobro ili ne, rad tog odjela i sposobnost osoblja 
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zaposlenog u njemu u velikoj mjeri utječu na profitabilnost hotela (Hayes i Ninemeier, 
2005). 
4.4. Voditelj recepcije i osoblje 
Recepcija je jedan od najvažnijih odjela u hotelu. Recepcionistica/recepcionist u pravilu 
su prve osobe s kojima gost stupa u kontakt.  
Recepcija služi kao posrednik između gosta i drugih odjela u hotelu. U slučaju nekog 
kvara recepcija kontaktira tehničku službu koja u najkraćem mogućem roku otklanja 
kvar. U posebnim slučajevima gost ima potrebu za korištenje više odjela odjednom.  
Dan na recepciji počinje rano, već oko 6 sati i recepcija je otvorena za goste do kasnih 
večernjih sati. To vrijedi za sve dane u godini, a posebno za vikende i praznike kada su 
hoteli posebno puni. Svaka smjena počinje s primopredajom jer recepcionist mora o 
svemu biti obaviješten. Kod primopredaje razmjenjuju se najvažniji događaji, upiti 
gostiju, ali i pritužbe. 
Nije neobično da smjena na odjelu recepcije počinje rješavanjem pritužbi koje se 
moraju riješiti na način da gost bude zadovoljan. Gosta se mora bez prekidanja saslušati 
i pokušati razumjeti njegov problem. Potrebno je pokazati razumijevanje za pritužbu 
gosta kako bi on dobio dojam da se njegov problem uzima ozbiljno te mu ponuditi 
rješenje problema, koje naravno mora biti i provedivo. Već i samo ukazivanje na 
moguća rješenja doprinosi smirivanju gosta i situacije. Kad problem nije moguće riješiti 
na način kako to traži gost, problem se rješava na drugi najbolji mogući način, kako bi 
isti bio zadovoljan.  
Veći dio dana recepcionist provodi u razgovoru s gostima koji dolaze s raznih krajeva 
svijeta i koji svi zaslužuju jednako poštovanje i pažnju. Recepcionist stoga mora biti bez 
predrasuda, uljudan, kompetentan, njegovan, nasmijan, otvoren za druge kulture i 
običaje, te mora govoriti barem dva strana jezika.  
Na recepciji se svakodnevno pojavljuju novi i dodatni poslovi. Posao na recepciji je 
zanimljiv, no naporan, dinamičan, stresan, ali nimalo dosadan te je idealan za one koji 
vole raditi s ljudima i raspolažu dobrom dozom optimizma, strpljenja i humora. Podatci 
o poslovanju odjela recepcije dobiveni su putem intervjua i razgovora autora završnog 
rada s voditeljima i djelatnicima odjela recepcije u hotelu Diadora, Zadar. 
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5. OTVARANJE MANJEG SPORTSKOG HOTELA – PRIMJER 
POSLOVNOG PLANA  
U ovome radu prikazat će se ideja o otvaranju manjeg sportskog hotela kapaciteta 50 
ležaja. Primjer je hipotetske prilike te nije zasnovan na stvarnim činjenicama. Ideja je da 
bi se hotel uzeo u zakup na vrijeme od deset godina. Cijena zakupa bila bi 10% od 
ostvarenog godišnjeg prihoda hotela. Sve troškove vezane uz hotel, njegovo renoviranje 
i održavanje snosio bi zakupac. 
Hotel bi se nalazio u malom mjestu Ičići kraj Opatije. Ugovor o zakupu hotela bio bi 
sklopljen kod javnog bilježnika te bi definirao poslovne odnose između vlasnika hotela i 
zakupca.  
5.1. Analiza okruženja i lokacije objekta  
Lokacija hotela bila bi blizina Opatije koja je izrazito atraktivna i povoljna za ovakvu 
vrstu objekta. Opatiju i širu okolicu posjećuju turisti tijekom cijele godine, tako da  
poduzetnik planira poslovanje tijekom 8 mjeseci u godini. Kapacitet hotela bio bi 50 
ležaja koji bi bili raspoređeni u 25 dvokrevetnih soba i pružao bi uslugu noćenja s 
doručkom. Sve sobe imale bi vlastitu kupaonicu i mali balkon sa sjedećom garniturom. 
Gostima bi se stavili na raspolaganje teretana, besplatna parkirna mjesta i bežični 
internet. Na udaljenosti od 500 metara nalazi se pekarnica i samoposlužna 
prodavaonica, a more je udaljeno 50 metara.  
Hotel bi raspolagao terenom za odbojku, košarku, tenis i mali nogomet. Cilj 
poduzetnika, koji ima višegodišnje iskustvo u sportskoj animaciji i izobrazbu turističko-
menadžerskog usmjerenja, bio bi hotel učiniti atraktivnim za mlađe goste koji 
preferiraju aktivan odmor. Hotel bi imao restoran s kuhinjom te beach bar uz sportske 
terene. Prikupljene informacije i analiza konkurencije putem interneta i razgovora u 
turističkoj zajednici osnažile su poduzetnika u njegovoj namjeri za pokretanjem 
vlastitog posla, jer su u cijeloj regiji smještajni kapaciteti veći dio godine veoma 
popunjeni. U krugu od 5 kilometara nalazi se još jedan hotel koji je specijalizirao 
ponudu za obiteljski turizam tako da on ne predstavlja direktnu konkurenciju.  
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5.2. Organizacija, upravljanje i ljudski resursi 
Hotel bi bio registriran kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.).  
Hotel bi u početku zapošljavao 10 radnika: 2 kuhara, 2 recepcionera, 2 sobarice, 3 
konobara i jednog radnika na održavanju hotela i sportskih terena. Uredske poslove i 
organizaciju te koordinaciju sportskih aktivnosti obavljao bi zakupac koji bi ujedno bio 
i direktor društva. Prosječna bruto plaća zaposlenika bila bi 6 000,00 kn, što bi činilo 
mjesečni izdatak od 66 000,00 kn. Od vanjskih usluga koristile bi se računovodstvene 
usluge i usluge održavanja IT opreme. Ukoliko bi poslovni rezultati nakon prve godine 
poslovanja bili pozitivni, planiralo bi se zapošljavanje dodatnih suradnika (fitness-
trener, nutricionist te suradnik u administraciji koji bi rasteretio direktora društva). 
5.3. Marketing i prodaja  
Iako se hotel već 10 godina nalazi na tržištu, potrebna je intenzivna promidžba, jer je 
hotel u protekloj sezoni bio zatvoren. Potrebno bi bilo angažirati jednog IT stručnjaka 
koji će izraditi mrežnu stranicu hotela te predstaviti hotel na najposjećenijim domaćim i 
stranim internet stranicama. On bi trebao izraditi prospekte i letke za turističke agencije. 
Promotivne aktivnosti hotela bile bi usmjerene na internetsko oglašavanje, tj. mrežnu 
stranicu koja bi bila redovito ažurirana s najnovijim informacijama o hotelu, o njegovim 
smještajnim kapacitetima, cijenama te ponudi. Prodaja aranžmana mogla bi se 
rezervirati direktno putem mrežne stranice, elektroničkom poštom, faksom ili 
telefonskim putem. 
5.4. Početne investicije 
U ponovno otvaranje hotela ulagala bi se vlastita sredstva poduzetnika u visini od 100 
000,00 kn, potpomognuta sredstvima roditelja u visini od 20 000,00 kn. Kako bi se 
spriječili kasniji nesporazumi i problemi, svi detalji oko sufinanciranja s roditeljske 
strane pismeno bi bili definirani prijedlogom plana vraćanja u sljedeće 3 godine te 
simboličnom godišnjom kamatnom stopom od 2%.  
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Tablica 7. Izračun kredita u kunama 
Posuđeni (kreditirani) iznos 20.000,00 
Godišnja kamata 2% 
Broj mjesečnih rata 36 
Iznos mjesečne rate 572,85  
Ukupno za otplatu 20.622,66 
Iznos kamata 622,66 
Izvor: izrada autora 
Iz izračuna kredita proizlazi da bi poduzetnik nakon 3 godine uz glavnicu od 20.000,00 
kn platio kamate u visini od 622,66 kn. 
5.5. Planirani prihodi  
Poduzetnik bi na temelju analize konkurencije putem interneta izradio cjenik boravka 
po osobama. Cijene bi bile izražene u kunama i prikazane su u tablici 8. 
Tablica 8. Cjenik 




1.03. – 1.5. 300,00 3 dana 
2.05. – 1.6. 
16.9. – 23.10. 
350,00 3 dana 
2.06. – 1.7. 




2.7. – 23.8. 
23.12. – 3.1. 
450,00 5 dana 
Izvor: izrada autora  
Kao što proizlazi iz tablice 8 cijene bi bile najviše u punoj sezoni i za vrijeme božićnih 
praznika, a najniže u rano proljeće. Hotel bi bio zatvoren u razdoblju od 4.1. do 28.2. te 
od 24.10. do 22.12. U tom bi se razdoblju obavljali nužni popravci, krečile prostorije, 
vršile zamjene madraca te kreirala poslovna politika za nadolazeće razdoblje. Kod 
100% popunjenosti hotela u punoj sezoni prihodi od smještaja gostiju iznosili bi 
mjesečno do maksimalno 697.500,00 kn. Prosječna cijena smještaja kroz godinu bila bi 
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375,00 kn po danu i gostu, što bi za 8 mjeseci iznosilo 4.500.000,00 kn. Ako uzmemo u 
obzir slabije posjećena razdoblja te prosječnu godišnju popunjenost od 70% (koja je 
vidljiva iz financijskih izvješća za protekla razdoblja), planirani godišnji prihod od 
smještaja gostiju iznosio bi oko 3.150.000,00 kn. 
U tablici 9 navedena su početna ulaganja koja bi bila potrebna prije otvaranja hotela. 
Tablica 9. Početna ulaganja i investicije prije početka rada hotela izražena u kunama 
 
Vrsta troška Stavka Iznos  Napomena 










Promidžba Izrada web-stranice, oglašavanje, 
izrada letaka 
6.000,00 Vlastita sredstva  
Oprema Računalo i printer 















 102.500,00  
Izvor: izrada autora  
Iz tablice 9 proizlazi da bi za početne investicije bilo potrebno 102.500,00 kn. 
Poduzetnik raspolaže s 120.000,00 kn, tako da bi mu ta sredstva pokrila početne 
investicije u cijelosti, a preostalih 17.500,00 kn iskoristio bi za nabavu hrane, pića te 
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5.6. SWOT analiza 
U poslovanju je najvažnije napraviti analizu tržišta kako bi se držali ispravne strategije. 
Pod tim se podrazumijeva da poduzeće treba sagledati vanjske i unutarnje čimbenike 
kako bi spoznalo najbolji način ostvarenja željenog cilja. Snage i slabosti predstavljaju 
sadašnje stanje u kojem se poduzeće nalazi, dok prilike i prijetnje prikazuju buduće 
hipotetsko stanje. Konkurencija uvijek postoji, bitno je izaći s njom na kraj i ponuditi 
klijentima nešto inovativno što prema kalkulaciji ima duži životni vijek. 
Kada se osvrnemo na ciljanu skupinu, vidimo da bi to bili sportaši, što znači da su to 
ponajviše ljudi mlade i srednje životne dobi. Njihov prioritet je aktivan odmor, što se 
svodi na sportske aktivnosti tijekom dana i predvečer, ali i kupanje i noćni život, a što bi 
naša usluga mogla ponuditi. Hotel se nalazi na atraktivnoj lokaciji koja je posjećena 
veći dio godine, no njezina udarna sezona počinje krajem proljeća i završava početkom 
jeseni. Ta činjenica bi osiguravala siguran prihod koji bi u prosjeku zadovoljavao svaki 
mjesec. Hotel nema direktnu konkurenciju jer je u obližnjih 5 kilometara samo jedan 
hotel koji se bavi obiteljskim turizmom, no svakako mu mogu konkurirati ostali hoteli u 
Istri sličnijeg sadržaja, ali na boljim i atraktivnijim lokacijama. Neke od mogućih 
prijetnji su stvaranje konkurencije u budućnosti ili promjene trenda (Miko i Kukec, 
2005). 
Prednosti: 
- moderna infrastruktura i dodatni sadržaji u sklopu hotela 
- bogata ponuda sportsko – rekreacijskog sadržaja 
- blizina plaže s atraktivnim i ugostiteljskim sadržajem 
- nema direktne konkurencije 
Slabosti: 
- težak početak zbog stagnacije od godinu dana 
- nepovoljni uvjeti na tržištu, veće nabavne cijene zbog samostalnog zastupanja, za 
razliku od hotelskih lanaca 
- hotel neće raditi cijele godine, time ni zaposlenici kojima će u periodu stagnacije biti 
isplaćivana minimalna plaća, moguć problem s nalaskom stalnog osoblja 
- hotel nema u ponudi ručak i večeru 
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Prilike: 
- blizina Opatije, Rijeke te nacionalnih parkova i parkova prirode 
- prepoznavanje Republike Hrvatske kao vrhunske svjetske destinacije 
- zadovoljavajuća sigurnosna situacija u Republici Hrvatskoj 
- trend sporta u svijetu koji je veoma aktualan posljednjih godina 
Prijetnje: 
- značajan utjecaj vremenskih prilika na trajanje i uspješnost turističke sezone 
- kvalitetna konkurencija duž cijele obale Istre 
- udaljenost od vrhunskih destinacija za zabavu (Pag, Umag, Vodice, Split, Hvar...) 
- visoka fiskalna davanja i ostali nepredvidivi troškovi 
5.7. Temeljna financijska izvješća 
Bilanca je jedan od temeljnih financijskih izvješća. Ona je sustavni pregled imovine, 
kapitala i obveza na određeni datum. Ona prikazuje trenutno stanje, dok promjene u 
rezultatu poslovanja koje su se dogodile u određenom razdoblju prikazujemo računom 
dobiti i gubitka. Bilanca se sastoji od dva dijela: aktive i pasive. Osnovna karakteristika 
bilance je ravnoteža istog, što znači da aktiva mora biti jednaka pasivi (Miko i Kukec, 
2005). 
U tablici 10 prikazana je bilanca hotela na dan 31.12.2017. 
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Tablica 10. Bilanca hotela na dan 31.12.2017. godine 
AKTIVA  PASIVA  
Naziv imovine Iznos Obveze Iznos 
Dugotrajna imovina  88.000,00 kn Kapital  100.000,00 kn 
Prostor  





Kapital  100.000,00 kn 
Kratkotrajna imovina  49.500,00 kn Obveze  37.500,00 kn 



















Ukupno 137.500,00 kn Ukupno 137.500,00 kn 
Izvor: izrada autora 
U računu dobiti i gubitka ili u izvještaju o dobiti prikazana je uspješnost poslovanja 
poslovnog subjekta. Račun prikazuje prihode i rashode te rezultat poslovanja koje je 
poslovni subjekt ostvario u određenom vremenskom periodu. Račun se sastavlja na 
temelju podataka o prihodima i rashodima iz kojih se zatim utvrđuje rezultat poslovanja. 
Osnovni elementi računa dobiti i gubitka su prihodi, rashodi, dobit prije oporezivanja 
(ili gubitak), porez na dobit te dobit nakon oporezivanja. Prihodi i rashodi su dinamične 
kategorije (Miko i Kukec, 2005). 
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Tablica 11. Račun dobiti i gubitka hotela za razdoblje 1.1.2017. – 31.12.2017. 
 
Račun dobiti i gubitka 





Troškovi nabave hrana i pića 









= dobit prije oporezivanja 1.261.125,80kn 
- Porez na dobit (18%) 227.002,64kn 
= dobit poslije oporezivanja 1.034.123,16kn 
Izvor: izrada autora 
Iz tablice 11 proizlazi da bi poslovni prihodi od usluge za prvu godinu poslovanja 
trebali iznositi 3.150.000,00 kn, što bi dnevno iznosilo 8.630,00 kn. Očekivani rashodi 
godišnje bi iznosili 1.888.874,20 kn. Dobit poslije oporezivanja iznosila bi 1.034.123,16 
kn. Primjenjuje se stopa oporezivanja dobiti od 18% (od 1.1.2018. za 2017. godinu) jer 
je ostvareni prihod veći od 3.000.000,00 kn. Od dobiti bi poduzetnik prema sklopljenom 
ugovoru bio dužan vlasniku hotela isplatiti 10% od dobiti, što iznosi 103.412,31 kn. 
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6. ZAKLJUČAK 
Hotelijerstvo u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju i prošlo je različite faze razvoja. 
Unatoč značajnom povećanju broja investicija još uvijek postoji velika potreba za 
izgradnjom hotela visoke kategorije koji bi gostima pružali kompletnu uslugu aktivnog i 
atraktivnog odmora. Kod planiranja i izgradnje takvih destinacija potrebno je veliku 
pažnju posvetiti zaštiti okoliša i prirode, zbog koje se i nalazimo među zemljama 
najpoželjnijim za odmor te stvoriti povoljnije investicijske uvjete za potencijalne 
ulagače. Iako je izgradnja novih kapaciteta velika prilika za smanjenje nezaposlenosti, u 
turizmu i ove godine nedostaje veliki broj ljudi. Razlog treba potražiti u malim 
primanjima, nereguliranom radnom vremenu, odnosu prema zaposlenicima, ali i u 
nefleksibilnosti nezaposlenih koji nisu spremni napustiti mjesto prebivališta. 
Hotelijerstvo i turizam imaju vrlo značajnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu, a svoje 
mjesto u tom lancu sve više pronalaze i proizvođači autohtonih proizvoda koji su 
neizostavni dio kvalitetne turističke ponude. Na vlastitom poduzetničkom primjeru 
nastoji se prikazati isplativost ulaganja u hotelijerski sektor koji se intenzivno razvija 
zbog sve veće potražnje na tržištu. Hotelijersku ponudu potrebno je prilagoditi 
potrebama gostiju, ponuditi konkurentne cijene primjerene kvaliteti usluge, poticati 
politiku zapošljavanja u turizmu te u razvoj turizma još intenzivnije uključiti 
poljoprivredni sektor. Ne smije se zapostaviti ni razvoj kongresnog i kontinentalnog 
turizma gdje se kriju veliki potencijali, a čija ponuda je velikim dijelom cjelogodišnjeg 
karaktera. Na taj bi se način obogatila i nadopunila turistička ponuda, a Republika bi 
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